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② 夏のプラネタリウム
「星めぐりの詩」
一世界初の女性による超新星発見一
19 1年12 月、山梨県の串田麗樹氏により世界で
初めて女性により超新品が発見された。この発見
までの様子を星や銀河の美しさを交えて紹介する。
期間 6 月18 日(1)- 9 月 5 日（日）
行事案内
自然教室
科学教室
夏休み気象教室
天文教室
教室名 月日
恐竜化石探検 9 月 5 日(8)
化石を探そう 9 月19日(B)
ホタルの光をつくろう 7 月1 日（日）
科学教室 街の中の化石探検 7 月27 日伏）
おもちゃの科学 8 月 5 日困
簡単な電子工作 8 月10 日因
秋の草で染めてみよう 9 月19 日(B)
手作り乾電池教室 9 月26 日（日）
風向 ・風速計を作ろう 7 月21 B(7)() 
天気図を書こう 7 月2 日困
雨を調ぺよう 7 月23 日曲
気象台へ行こう 7 月27 日肉
古洞の森で星を見る会 7 月24 日(±)
月のクレーターを見る会 7月30 沿、 31(:1:)
古洞の森で流星群を見る会 8月12 困-13 倹
移動天文教室 8月17, 18, 19, 20 , 24 B 
月のクレーターを兄る会 8 月27 , 28 B 
中秋の名月を見る会 9 月30 日休
天文台公開親測会 9月21('.)()-25(±)
羨特別展「環境と生物一 いきる一」
生物たちは様々な環境に適応して生きています。
特に富山のような日本海側多雷地帯に生育する生
物たちが、 雷の性残をうまく利用して生きている
様子を紹介します。
期間 7 月20 日肉-10 月 9 日(±)
品 夏の科学まつり「自然の不思議を見てみよう」
自然を観察する様々な方法を利用して、動植物
を観察したり、また、展示室の展示を利用して身
の回りの自然の不思議を紹介します。
期日 8 月 7 日出通常の入館料が必要です。
ペ標本の名前を調べる会・お天気相談教室
夏休みに採集した標本の名前を調べたり、天気
についての質問にお答えします。
期日 8 月29 日（日） 10 : 00-16 : 0 
時 lftJ
10: 10-12 :20 
9:40- 15:0 
13:0-15 :30 
9:30- 12:30 
13: 30- 15: 30
13:00- 16:0 
13:30-15 :30 
13 :0-15:10 
13:0-15 :30 
10 : 30-15 : 0 
13 :30-15 : 30
14 :0-16 :0 
19 :30-21:0 
19:30-21 :oo 
20 :00- 4 :oo 
19 :00- 21: 0 
19 : 00-2 1 :oo 
19 :0-21:0 
19 :0-21:0 
場 所
大山町角谷
八尾町井栗谷他
当館
当館集合
当館
当館
当館
当館
当館
当館
当館
気象台集合
古洞の森集合
呉羽山天文台
古桐の森集合
市内各地
呉羽山天文台
呉羽山天文台
呉羽山天文台
対 象
中学生以上
小 4 以上
般
小 4 以上
小 4 以上
小 5 以上
小 4 以上
小4-6 年生
小 4 以上
小 5以上
小 4 以上
小 4 以上
般
般
般
5 団体
般
般
般
/サ J
8 / 27 徐
9 / 1暉
7 / 4( 日）
7 / 20(;)() 
8 / 2⑲ 
8/5 困
9 / 12(8 1 
9 / 19( 日l
7 / 15 附
7 / 15 困
7 / 15 附
7 / 15 術
｛仮眠希望者
8/5 困
7 / 7( 水
行事への申し込み方法：天文教室は雨天 ・蝕天中止の場合があります。/切が帯かれているものは
申し込みが必要です。この行事に参加ご希望の方は往復ハガキに住所、氏名、年令、電話番号、教室
名をご記入の上、各/切日までに 〒93 窮山市西中野町 1 - 8 - 31、富山市科学文化センターまで
お申し込み下さい。申込が定員を超えた場合は抽選させていただきます。
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